





silaba sacrificio p Ira r,·dimirsp Y tu. Luis,
ofreciste IU sangr-. y, t.:~paña, la aceptó.
y «ata a gota la fué recibIendo. enlre
lágrimas, como '" reCIbe - ¡ sangre de los
mejores. Porque tú ~rdS FIt:ch,J ardlellle
•
y cumpliste el rito de la Falange: ... (por-
que nadIe nos gana en Id esplendidez eOIl
que dimos la S9n,gr,· de nueslros mejore '.
y gola a gOtH li! diste Y lu cuerpo filé
quedtmdo blanco. b!allco .•. blanco. Yres-
pltltnjecistE COlIJO aquel lucero Que ví tall
nuevo, tan blanco, tdn Dr liante que me
hizo elclamar, mirdndo al ci~!o. a'lhe~
lante y con una lá~ri'nd en 'os ojos de an
guslla y de dolor: !Luis. ¿fa'nlJi'¿ll IU ..•
estás... ¡PRESENTE... !?
CARLOS E. COíl.O.\A
Zaragoza 18 Octubre. 19315.
La tarlle adquiría un lono de plegaria;
bajo la luna doliente de las tierras catala
nas, ya las orillas del Ebro, cuatro cama·
radas traen en hombros a LuIs Abad Bo~
vio. Tuvo en e Cielo una clla, y a ella
acudió. Ha mUi!r!o. Y con {,l ha que1atJo
segado el capullo de Su viJJ, enlrt>al>ierto
aün. En 1'1 QuietuJ bucólica de la tarde,
las campanas de Jdca doblalá'l lento ...
muy lenlo ... ¡Y c jdlltOS ojo hum do"!
se acordarán de Ii!
Algune b11a lrdldora se 111Lrustó en In
corazón; y atravcsanrlll IdS dos estrell'ls
que lucras sable el pecho, cor lZÓIl 1 es-
trelas a un tlemr>o uMronse Cal! tu san-
gre ... Establls lejlls dt' los tuyos. Tu vida
se extinguía; tu~ rn<trHlS adquirl ltl carac·
teres trémulos y torpes; tus ojos e!ilhb<lll
próximos a cerrarse pilr<r siempre... pero
España vino, y te be.ó en 13 frenk pál.da
y fina, cuanJo a:llorosa la tIerra I~ olrecla
sus entraña<:.
¡Pobres padres! ¡Llorad, si, Irl perJida
de vuestro hijo! Pero nn os acongQ;éls.
cllmo ros que no tienen fé ni patriotismo.
La vida. para vuestro hijo LuIs, no s~ ha
extinguido; se ha cit.Jlbiado salamen! ; ha
dejado e!illa para resu.:irar a otra melor: la
vida de la inmorlalllaJ, la vida de los toS-
cogidos de Dios. Y íoabed q:Je, mo:nentos
antes de entregar lHl alma o Uios. la Ca-
pitana Generala. su Virgen del PII,r,
acercóse a su cuerpo, casi inerte. y lIa·
mándolo p<Jr SJ IlO dbrc P'lf(l liarle el pre-
mio que por su manir¡) ,nere~ 10, el run~
testó: clPre,¡¡ lte!- Y . ~i subIó a montar
2uardia permar.ente, sentajo ü la dií;;s:ra
de la Virgen.
Hoy. tu pueblo, LuIs Abad, te ofro·ce
el homenaje de su amor y de sus oraciollt:S,
y de un modo especlai los camisas azulp!i
de Jaca. que le recuerdan con gran e. u~
clÓn. Tu. como ángel tulelar, desde el
trono de la gloria dond~ moras, ruega a
Toda la correspondencia
nuestro Admmistrador
extranjero 7~&o pesetas aru.),
L~IS, mnmN T~ fSm ...
Immn... !?
Ruto de espllftll 6 pesetas afto.
-=-
IN MEMOIHAM
l!\ fnl!\NGE DE JnCn, JUKn
Unos labios tristes vertieron unas pala·
bras en mi oldo, y yo, pidiendo a Dios
clemencia, m:ré al cielo ¡al cielo, que es-
taba blanco de luceros!; y vi uno más bri·
liante, de más fulgor, tenfa el titileo, la
animación y la limpieza de una cosa re·
clente; era un lucero nuevo. Yo no quería
admitir el dolor de la noticiu, yo querfa
defenderme de esa allgustitr, yo no podía
admitir con serenidad la brutal Idea de tu
muerte; pero, aquel lucero brillaba tanlo,
tenIa aquel lucero una luz tan nueva, que,
mirando al cielo con angustia y dolor, ex·
clamé: ¡Luis, ¿también tü... estás.•.
¡PRI!SI!NTE!. ..
Eras virtud y tem~le de raza, eras ener-
gia y juventud bizarra con el gesto ga-
llardo de españc.1 y de baturro. Tenias
la nobleza y solera de virtudes, esencia de
la Espai'la rancia y secular. Tü eras de los
que se encerraban en ese germen, en esa
semilla que se escandia en la tierra de
España endurecida. apelmazada. apisona-
da por los pies bárbaros y soeces del ma-
terialismo de las ideas groseras, de esa
conjunción Inmunda de apetitos que se
disfrazaba con el mentido título de cla
salvación de los pueblos por el comunis·
mo', cuando lo que consegulan era dejar-
los estériles; asl quedaba estéril España;
asl en noml're de la libertad, ahogaba la
lierra de España negándola el aire libre,
asfixhmdo sus esperanzas de salvación y
su libertad de engrandecimiento.
Tu eras parte, Luis, de esa semilla de
los valores tradicionales Imperecederos,
de esa semilla a la que se negaba su ger
minaclón, que se deballa aprisionada por
los pIes del monslruo en una tierra al pare-
No quiero en esla oración recordar uno cer dura e infecunda. Tu in legrabas ese
a uno lus gestos valientes y las cualidades germen que al caer la gota de la indigna.
de tu persona. Diciendo, camarada Luis ción sanla y la protesla, estalló llena de
Abad, que eras lan bueno, en lodos los vitalidad y se desparramó en haz; Haz de
conceptos,· como el mejor de los camisas Flechas, agudas implacables que desga.
viejas de la Falange ni se el.8gera ni se traron pletóricas de sacrificio lAS entrañAS
omite. de España; y por eso su parlo es fecundo,
Mi admiración y mi respeto lo acaparan porque es doloroso, porque es frulo de
por completo el recuerdo de los cardos; heroismos, derroches de valor en supera-
no puedo resistir nunca la tenta~lón de ca· ción, en su punto más allo. al rojo vivo,
ger la pluma ante la muerte de un compa- del color de las flechas rojas y jóvenes
tlero, y siempre lo hago para dar a la luz recien salidas de la fragua. Tü eras una
un juramento que lile obligue a sacrificar flecha muy roja, muy ardiente; una flecha
ladas mis aspiraciones y orgullo por la nueva, porque eras juventud con la sangre
grandeza de Espana )' por la gloria de lncandescida al calor de tu entusiasmo.
Dios. España, tierra de vId y de olivo, rica de
Ante tu recuerdo, camarada Luis Abad, color rojo y amarillo, palidecfa y se con-
juro servir siempre a las órdenes del Cau- sumla en el dolor de su martirio. Pero
dlllo por el triunfo completo de nuestra aquella lágrima de indignación hIzo hen-
Revolucióll. • chir los pulmones y ofrecer los pechos al
Ten la seguridad de que conmigo jura sacrificio.
toda la Falange de jaca. La madre sufrra y sus hIjos rompieron
¡Camarada Luis Abad Sovio! ¡Presentel sus venas para darle vida; era preciso el
ANGEL SBTts sacrificio heroico. Olas sufrió martirio
para redimir a los hombres. España neee'
iCamarada Luis Abad Bovio! .Que
Olas te de el oescanso eterno y que a
nosotros nos lo niegue hasla que hagamos
fructificar para ::spaña la semilla que
siembras con lu muerte'.
Es el primer pensamiento que ha venl·
do a mi mente en las horas de trIbulación
que he tenido al conocer la noUcla de tu
muerte. He pronunciado esas palabras
abstraido, con voz queda. mirando di cle·
lo, en forma de oración, mientras en me se
agolpaban los recuerdos de los dlas dlfl-
cnes en qu~ juntos sotlábamos con el 1m·
perio y adorábamos a jasé Antonio. Aho-
ra estarás junio a él, a sus órdenes en las
gloriosas falanges de cafdos que manda.
Eras de los mejores, y te llamó. Obede-
ciste cumpliendo tu último arlo de servi·
cio sobre la Tierra.
Dejas aquf, a In Falange de jaca. dolo·
rida pero orgullosa de lí, que tan magl1lf1-
camente has sabido llevar su represenla'
ción junto al jefe de los Caldos.
JACAl Una peseta trimestre.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
RI!DACCIÓN y ADMINISTRACiÓN ¡JACA 21 de Octubre de 1938 ~ rMNijQtO •






Parle Oficial de Guerra del Cuartel General lIel Oeneralfslmo, correspon·
lente n! dla de hoy.
En el frente de Madrid 105 rojos contraatacaron durante la pasada noche nues·
as posiciones de la Cuesta de la Reina, siendo brillantemente rechazados por
.eslras fuerzas que les causaron elevadfslma cantidad de bajas.
En los demés frentes, sin novedades dignas de mención.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mayor. FRANCISCO MARTtN Me·
so.
Salamanca, 26 de Octubre de 1938. -IlI Atlo Triunfal.
l mnSnJD. C1\nIND Df RfDfNCION
La reciente orden del ministerio de Jus-
ia sobre el régimen del preso por delito
litica es un ejemplo claro del sentido
istlsno-por ende. piadoso-con que el
\0 Estado traduce y aplica las pres
prlvnes de la esfera penal.
TrAtase, además, de un nuevo lestimo-
o 1e la recledumbre del Estado Nacio·
1, al cual 101 enemigo. lo suponen en·
egllJo a [a Dictadura como apoyado, tan
lo, en la fuerza de lal armal. Pero he
DI có:no es su solidez. Mientras que los
¡menes democrAticos, débiles siempre,
lienen aún la Injusticia y el IIbsurdo
!le loS trabajos forzados suponen, Espa-
proclama qu'! el trabajo. porque entra-
un honor, no ha de ser Impuesto 8 la
rza y como castlgo. Y porque siendo
honor, es también una garanlfa de ha-
abllidad, significa un recto camino de
enelón.
Como tallo estima esa disposición mi·
le:rial a que aludimos. Merced a su es·
ntu, el recluso por delito politlco, lejos
verse indefinidamenle alejado de la so·
dad, será un futuro Integrador del me-
¡smo de la comunidad. Se le educará
ra Que se le redima de la manera más
Il1llna, o ita por el trabajo. Existirá ha-
él una consideración tan cordial, que
~iflcl1 hallarle parangón ni aun en las
¡¡laciones más modernas y comprensl-
l. De tal deferencia Ion indicio elocuen·
esas Juntas locales pro presos, que de-
¡verán al recluso su personalidad como
t o miembro de una familia, con cuan-
estimulas ello trae consiio.
.\tul' especialmente digna de loa es la
(¡Tlaclón rotunda que la orden ellablce,
lo cual serán condonlldo! tantos dras
prisión como hayan sido los de trabajo
estados por el recluso. Es decir, éste
•
cUperará su Iibeftad una vez demoslra·
, como trabajador animoso, que podré
ütil en la obrd del engrandeclmiellto
la Patria.
ExpresIones asf, generos.s y optlmls·
, que tan ancho crédito moral otorgan
ciudadano, presentan a ElIpafta segura
alcaTlzar 101' límiles a que el ideal la














































































































Con_ull. de 11 • 1 ,. a. 11
Ca"""er. dI!: Callfranl:. l.·l~d._
{Ca.. "".rIIA e A
E. DEl PUEYQ NAVARRO
•
Concbita Leante Mur
L05 PREVISOfiE5 DEL PORVENI~
¡[«ION nnrNINn Dé f·t·¡ TDé ~I J.O.N.\
D.' Constancia Leante de Oiaz
Tlp. Vda. rilo R. Abad May", 32 - ~
"Mujer"
La gran revisla de labores, modlls I
literatura para la mujer, está a la w
en la Librerla Abad Mavor 32, J:.(1
También presenta esta casa un enOf
surtido de figurines de todas clases y p
clos. Albunes de Tricol y Crochet.
Librerla Abad Jaca.
,._-----_...
Su familia agradecerá la asistencia
oraciones.
Técnico en ~adlo
GABRIEL GÁLLEGO. Mayor, 10. JAC\
No impl.Jrta el defecto o averla Que ter
ga su aparato de Radio; consulte sin la;
dar al Sr. GÁLLEGO.
FOTO MOOERNA, Mal'or, 10. JAC
Se avisa a todas lIS Camaradas enferml'lt!
Que Quierlln hacer los Cursilloa se presenten et
esta Sección femenina el viernes dla 2S a las !Ill¡
y media de la tarde para recibir instrl1ccione~
AsimIsmo se recuerda a todas las afiliad !
no afiliadaa Que están trabajando chalecos de lltl
para el 5.· Cuerpo de Ejército los entreguen lÍ
dla JO COII una medalla o escapulario si tes futfl
posIble,
Por Dios Espafta y su Revolución NaCo!nI!
Slndicaliata.
Jaca 00 Octubre 1938. -1Il Ai'lo Triunfal.
La Jele loC/II,
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La misa de oc.ho l' media en la Parroquia de
Catedral durante los dll' 29 de octubre al 15
noviembre ambos inclusive y los expuestos y r,;'
del 29 de octubre y 6 de noviembre senin Ipl e
das en sufragio de 81la almllS.
~





Gobierno Militar de Jaca
Vigrlia general de la Realeza UniDersal de
Cristo Rell'
Se anuncia a conc.urso para adjudicar tI Can-
tina de la Ciudadela d. esta Plaza, pudIendo con·
currir al millmo, cuantas personllS se considuen
en condIciones de pOder atenderl•.
Serán preferidaa, las viudas o huérfanas mayo·
res de edad, de individuos perteneciente. al
Ejército o Milicias. y las que hayan experImenta-
do pérdldaa o sufrimientos durante el Movimien·
to, por defender la Causa NacionaJ, habiendo si·
do desde el primer momento, adicta. a la mismo.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Gobernador
Militar de la Plaza por medio de instancia rOlO-
nadl, en la que harán conllllr con todo detalle,
los ntremos Que figuran en et párrafo anterior
y cuanios dalas consideren convenienle es:poner,
siempre eoa relación a los millmoll.
El plazo de lldmiaión de in:Ullnci.ll, termlnará
el dfa 6 del próximo mes de noviembre.
AUXILIO SOCIAL
Se c:elebrani, D. m., la noc.he del sábado 29 al
domillgO JO, en la Iglesill del Sagrado Corazón
de Je.ús.
A las diez y media, Junta de Turno, en la Que
se rezara la l.' parte del Santo Rosario (Misle-
rios gozosos).
A las once EJ:posición de S. O. ¡\\., Oraciones,
Te Deum solemne e ¡r/Dilatorlo.
En c:ada hora de guardia, 2.' pllrte del Sanio
Rosario (Millteri08 dolorosos'.
A la8 cuatro, Oraciones de la rrutriano y 3.' par·
te del Sanlo Rosario (Misterios gloriosos).
A las cuatro y media, Misa de Comunión.
La Vigilia se aplicará por nuestro Caudillo
franco, en conmemoración de su onomástico. y
se invita a la misma a todos 101 fiele~ d"votos de
Jesus Sacramentade.
Con motivo del 11 aniversario de la
fundación por Falange de la gran Obra de
,Auxilio Social., la Delegación Local de
esta Ciudad, deacuer(Jo, y COn normas de
la Provincial, se dispone a celebrarlo el
d<1mlngo próximo dla 30, con una misa
solemne en la S. 1. Catedral que tendrá
lugar a las once de la mañana: comida
extraordinaria a los niilos y CacillO de
Hermandad, y una fundón especial de
cine para éstos. A ambos actos serán In-
vitadas todas las autoridades y jerarqulas
del Movimiento.
La Delegación 10cRI del Servicio Nacio
nal de Propaganda ha crganizado para el
dfa 29 de los corrientes la conmemoracfón
de tal feche, que tendrá lugar con arreglo
al siguiente programa:
A las 10 y media. Funeral en la Sanla
Iglesia Catedral de Jaca en sufragio a
los CAIOOS.
A continuación se celebrará el solemne
acto homenaje, Que consistirá en llevar
coronas a la CRUZ erigida en la escali-
nata del Paseo, lectura de la ,Oración
a los Caldos- de R. Sánchez Majas, por
el Camarada Delegado Local del Servicio
Nacional de Propaganda. discurso del
Camarada Jefe. Local de F. E. T. y de
las J. Q. N. S. y por 'ultimo desfile de









rio LA UNJas .•.••••• , .
ReCludado del vecindario de Hecho ..
Id. del Id. de Canfranc.
Id. del Id. de Panli!.:ola.
Id. del Id. de Agüero .
SUMA rOTAL .
Suma anterior. ...••.•••••
Gobierno Militar de Jaca por lo recau-
dado en la funclón benHica «Pro
Acorazado Espai'lalO .•.•..•...•••..
Recaudado en la imprenta del Semana-
Continua abierta la Suscripción de orden Su-
perior en lIS Admlnlatr.,ciones de 11 Prensa local,
Deposiiarlll del Ayuntllmiento de esta Ctadad y
Alcaldlas respeetivllS de loe pueblol del Pllrttdo.
Por el Gobierno Militar de esta Plaza han sido
entregadas en la Sucursal del Banco de Aragón
a favor del Banco de Espsna las Clntidadea que
a continuación se expresan, recaudadas durante
el mea de la fecha para la Suscripción ePro Ac()o
razado España..
5U5CRIPCION PRO-ftCORnZftDO mnRn
Habiendo sido ordenado por t:1 minis-
tro de Agricultura la inmediata repobla·
ción forestal de Espa~8. Falange. siempre
atenta a todo lo que supone engrandeci-
miento de nuestra Patria, ha decidido
coope:ar a esta obra ingente y apremian·
te de la repoblación foreslal de nuestro
suelo. con la aportación gratuita de todos
sus afiliados.
Por ello, y en nombre del Caudillo, se
ordena la movilización de todos los afi-
liados de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N. S. para llevar a ca
bo la repoblación forestal con arreglo a
las disposiciones Que se detallan 8 conli
nustión y las que personalmente se darán
a cada afiliado es esta Jefatura:
1.a Tienen el deber de trabajar persa·
nalmenle todos los afiliados de diez}' sie-
te a cincuenta aftas.
2.n Quedan exceptuados de la dispo-
sición anterior los imposlbtlitados f/SICB-
mente. las autoridades civiles}' los sacer-
dotes, as! como los que se hallen en filas.
Coro objeto de recibir complementarlas
instrucciones, se pasarán por esta Jefalu·
ra todos los afiliados 8 nuestra OrganIza·
clón (Militantes y adheridos) no excep·
tuados de esta obligación.
Como es de suponer que a esta ma~nl­
fica obra quieren eonlribuir todos los
buenos españoles, aunque no mlllten en
nuestra Organización, deberán también
ínscribirse en estas oficinas, todos aqueo
Ilos que VOLUNTARIAMENTE deseen
aportar en beneficio de Espafla el pequeilo
sacrificio que supone la plantación de
unos árboles, sacrificio nada comparable
al que nuestros soldados realizan diaria·
mente en el frente de combate.
Se adviecte a todos (afiliados compren-
didos en la primera disposición. y volun·
tarios no afiliados) que la presenlación
en los locales de elta jefRtunt deberá ha·
cerse durante las horas de oficina (de
doce a una y de ocho a nueve) y durante
los dla llo 20 al 31 inclusive del presellle
mes.
Por Dios, España y su Revolución Na-
cional-SI ndicallsta.
Jaca 21 de Octubre de 1938. - 11I Año
Triunfal.-E/ jefe Local.
Lecc."ones de 'aquigrali. (delCongreso) Siste'
lila .Marti Mndrilei'la_) y mecanografla ~n
teclado Universal. Clases por horas Diri·






Jefalura local de Falange E.paftola 'Pla de lo, C~I¡)OS
Tradicionalista y de las J. O. N. ~.
Seria llmy prá!"tico que nuestros cam'
pesinos observaran en Tortosa. en la de·
sembocAdura del Ebro y po:1r1an apreciar
cómo el gran caudal de sus aguas han
arrastr<ldo y depositado en el mar una
cantidad mgenle de limos. Son sin duda
alguna rn\l1oueM y millones de ton~ladds,
arr~batadas a las tieras de CUltIVO de
a~uas amba, que fué desprendida de ~us
propIoS CAmpos, sin Que 10 hayan sabIdo
e-vilar.
Esto mismo sucede en todos los r{os de
los lIélfllddos de régimen torrencial Que
cuondo se ponen fuertes, Clrrastran en s~
caud,]! lodo lo que se opone a su paso. SI
hubiera AI~ún procedimiento de aminorar
la fuerza con que descargan las nubes ~I
agua no erosionarla, y el suelo aguant<ltla
i'npasible la borrasca y hasta la tempestad.
Seguramente los lectores afirmarán que
no !-ny fuerza humana capaz de evitar el
estrago que la lluvia causa. El árb'll es el
único que puede conseguir tal flll.
Las nubes, al solt;)r las gotas de agua
desde la altura, adquieren gran velocidad,
y ello es Id C:lusa de la fuerza erosional.
En la práctiCA lo vemos lodos los dias
en el cho~ue de dos cuerpos que cuan lO
mayor es la velocidaj, más graves son
sus ef~cl0s.
Las hojas de los árboles llenen la misión
de arnorriguar la caida de la!l galas, y de
esta manera, llegando al sue!o pausada-
mente, entrando ~l1lre la urdimbre de las
I aices, se filtra lenta'llente hacia el cauce
principal.
EstA es la razón, y muy fundamenteda
:>or cierto el que muchas veces en el fo-
mento de la Ilqueza forestal esté el resur-
gimienlo ~conó:ni(Q de la Patria.
En consonancia, t'\ que destroza el
árbol, no es un inconsciente, es un verda·
dero criminal, es reo de tesa patria. y
Jebe ser gr,l\'c,nente castigado.
Por eHo el Jcierlo del punlo 20 de los
fundillnenlos de la nueva España que,
copiado literalmente, dice 9sf:
«Emprenderemos una can:paña infali·
gdble de repoblación ganadera y forestal
sancionando con severas medidasaquienes
la entorpezcan e ¡nduso acudiendo R la
forzosa movllizaciól1 :ern¡JOnd de toda la
juventud española para esta tarea de re·
construir la riqueza palria •.
JO:\QUIN DE PlTARQUE y Euo
Ingeniero agrónomo
De (El Noticiero)
DiOS por nuestra Patria, pide por tu pueblo,
por tu,; padres }' seres Queridos, y por
rtosolros tllS hermanos en el ideal.
y hoy. cuando tu cadáver pisa la tierra
rle IIIS ·amores. na Queremos desgranar
f eres en tu tumba ni dedicarte frases en·
·omiástl.::as,;: dulzonas. Qu~remos~ sen~
clllamenle, ofrecerte un sentido e lmpre-
callte Pa,ire Nuestro. Es lo más católico,
y es... lo más español.
IAI\IE GARCIA Royo
laca. Hospital, Grupo E!tcolar
